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EL PALACIO DEL SOL: 
EL CINEMATÒGRAF 
AMBULANT VISITA ELX
José Francisco Cámara Sempere 
Cine-club Luis Buñuel
Resum: La instal·lació d’un barracó de fira a Elx, El Palacio del Sol, entre 1911 
i 1912, per part d’un pioner empresari de Barcelona, ens permet conéixer el pri-
mer model de la tipologia arquitectònica al servei del cinematógraf a la ciutat, 
la forma més antiga d’exhibició comercial de pel·lícules. Aquest primer edifici 
exclusiu partí de l’arquitectura dels teatres del segle xix repetint la voluntat espa-
cial (vestíbul, pati de butaques i teló de fons) del model en què basava les seues 
característiques. Com que el cinematògraf fou entés sempre com un negoci, calia 
que l’evolució funcional de la tipologia estiguera lligada a la rendibilitat, de ma-
nera que destaquen de l’edifici les exuberants formes de la façana, que devien 
actuar com a reclam per a atraure el públic, juntament amb la programació. Els 
programes de mà conservats al AHME ens han permés establir una relació de 
pel·lícules; incompleta, però valuosa per a entendre els gustos d’aquella època.
Paraules clau: Elx, Palacio del Sol, Joan Ausió, cinematògraf ambulant, Société 
Pathé Frères.
Title: El Palacio del Sol. When the itinerant cinema visited Elx
Abstract: The setting-up of a fair stall in Elx between 1911 and 1912, which was 
property of a pioneering businessman of Barcelona, allows us to know the first 
model of the architectural typology in the service of the cinema in the town, the 
most ancient form of commercial exhibition of films. This first exclusive building 
started from the architecture of the theatres of the 19th century repeating the spatial 
will (hall, courtyard of armchairs and backdrop) of the model in which it based its 
characteristics. Since the use of the film projector had always been conceived as a 
business it was necessary that the functional evolution of the typology was tied to 
the profitability, emphasizing from the building the exuberant forms of the façade, 
which must act as call to attract the public, together with the programming. The 
fliers preserved in the AHME allow us to establish a list of films, incomplete but 
valuable to understand the tastes of that period.
Keywords: Elx, Palacio del Sol, Joan Ausió, mobile film projector, Société Pathé 
Frères.
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1. IntroduccIó
Les noves tecnologies sorgides en els albors del nou segle han situat 
el cinematògraf en un punt de tornada als orígens de la seua invenció, 
quan es feien servir els ginys casolans per a crear històries en la imagina-
ció dels espectadors de la cambra obscura o la llanterna màgica. La des-
aparició de les sales de projecció que, des dels anys vint del segle passat, 
ocupaven una parcel·la als centres de les ciutats i la substitució de sales 
més petites als centres comercials tallaren el desenvolupament d’una ar-
quitectura típica i recognoscible. En els nous cinemes que proliferaren 
a partir dels anys noranta es pretenia, d’igual manera que en els seus 
predecessors, la comoditat de l’espectador, la qualitat de la projecció, la 
salubritat de les instal·lacions i la seguretat davant el risc d’incendi, però 
sense fer de les façanes el més suggerent reclam publicitari, trencant així 
la constant des que el cinematògraf es convertí en una atracció de fira.
La disminució progressiva de les sales entre tota l’oferta dels nous 
centres comercials porta, si més no, a pensar en les dimensions de les 
barraques que oferien el cinematògraf entre tots els esbargiments de la 
fira. Els espais pels quals s’ha anat instal·lant el cinematògraf han anat 
evolucionant constructivament i funcionalment a la vegada que el cinema 
trobava el so, el color o nous llenguatges expressius, mentre hi ha ha-
gut un nombre d’espectadors que permetia desenvolupar nous projectes 
per a sales de projecció. Després d’un segle durant el qual el cinema ha 
convertit en espectacle la projecció a distància sobre una pantalla d’una 
pel·lícula fotogràfica a 24 instantànies per segon –i es realitza encara 
hui així, malgrat la proliferació de pantalles de diferents grandàries en 
l’àmbit domèstic–, resulta un bon exercici mirar cap arrere i establir els 
condicionants i les característiques dels edificis eventuals que promogue-
ren fa un segle que anar al cinema es convertira en un hàbit urbà. A Elx, 
col·laborant amb aquesta consecució, fou clau la instal·lació del pavelló 
El Palacio del Sol, focus efímer que enllumenà part del camí que conduí 
de l’esbargiment familiar de penombres al segle xix a l’exhibició multi-
tudinària d’imatges en moviment al segle xx.
2. Les prImeres saLes de projeccIó a eLx 
Cada presentació del Cinematògraf Lumière –o qualsevol dels altres 
sistemes de projecció d’imatges que s’inventaren sobre el mateix temps– 
a les principals capitals del país el 1896 anà acompanyada d’un èxit que 
estengué un nou ofici; els projeccionistes. A Alacant arribaren a l’agost 
d’aquell any; no debades, la ciutat reunia les característiques que bus-
caven els pioners per a obtenir un benefici econòmic de l’exhibició de 
pel·lícules en una ciutat molt poblada, on molts habitants podien pagar 
per la nova extravagància, dirigida sobretot a entretenir les classes benes-
tants. Per això, les primeres projeccions cinematogràfiques s’acullen en 
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cafés, restaurants i frontons,1 convenientment adaptats per a instal·lar-hi 
una pantalla, un projector i seients per al públic. Aquells primers espec-
tadors del cinema, però, no veren en les seues imatges cap altra cosa 
que una simple atracció de fira, àmbit al qual fou ràpidament relegat el 
cinematògraf; una destinació, per altra banda, natural si atenem, com ho 
fan alguns autors,2 a la realitat social d’una població dispersa per la geo-
grafia espanyola (tan sols el 9% vivia a les ciutats de 100.000 habitants), 
que comptava amb un gruix camperol del 68% i un 16% de treballadors 
industrials (la legislació laboral no arribà fins al 1900).
En definitiva, un país que, quan arriben els inventors francesos i els 
seus representants, presentava un panorama ben distint al que coneixien, 
amb una població analfabeta en un índex del 50%, que patia les conse-
qüències dels problemes bèl·lics al nord de l’Àfrica, Filipines i Cuba. 
El cinematògraf canvia d’objectiu, i acabà explotat, juntament amb es-
pectacles de màgia i il·lusionisme, a les barraques per distracció de les 
classes populars. Allí, per tant, després d’improvisar-se en qualsevol lloc, 
en llocs a l’aire lliure o en pavellons preexistents, es construí la primera 
arquitectura per a cinematògraf, aquella que els historiadors anomenen 
«arquitectura efímera»,3 no debades, es construïa de manera precària a 
mode de rafals amb materials desmuntables, de fusta o metall, raó per la 
qual depenia la seua funcionalitat de les inclemències climatològiques. 
Menyspreats a les capitals, les poblacions properes començaren a re-
bre la visita del Cinematògraf Lumière, o del Cinematògraf Màgic o del 
Kinetògraf de Mèlies, variacions tecnològiques d’una mateixa fi inventi-
va. A Elx trobem la notícia,4 sense contrastar, sobre la primera projecció 
durant els primers mesos de 1897, amb títols com Salida del Acorazado 
Pelayo del puerto de Barcelona, Baños de Diana i Excursión por ferro-
carril, oferits al Teatro Llorente, el primer teatre de la ciutat, malgrat que 
no s’hi coneix cap activitat cinematogràfica freqüent fins que no estigué 
condicionat per a l’exhibició de pel·lícules el 1908. Desconeixem amb 
certesa, doncs, quan i en quins locals s’exhibiren les primeres pel·lícules, 
si assaltaren en primer lloc algun dels locals que freqüentava la burgesia 
liberal il·licitana –com ara els salons del Casino, o fins i tot la sala de ses-
sions de l’Ajuntament d’Elx, emprat durant les dècades centrals del segle 
xix per a acollir representacions teatrals–, o si formava part de l’ofer-
ta d’alguna de les fires ambulants que feien parada a la ciutat o de les 
atraccions que omplien la programació del pati del Quarter de Cavalleria 
juntament amb els espectacles de circ, cavalls i bous. 
Quant al Casino, no estem segurs que aquest estiguera disponible 
per la presentació davant la societat il·licitana d’aquesta meravella de 
la ciència i de la tècnica, com anunciaven els seus defensors. El Ca-
sino d’Elx, situat en un edifici llogat entre els carrers del Trinquet i 
la Pujadeta de Sant Jeroni5 almenys des de 1871, esmenta, en un dels 
seus documents més antics, un reglament que regulava l’objectiu de 
1 Diccionario del cine ibe-
roamericano, SGAE, Madrid, 
2011, p. 489.
2 Julio Pérez Perucha, «Narra-
ción de un aciago destino», His-
toria del cine español, Cátedra, 
Madrid, 1995, p. 22.
3Andrés Martínez  Medina, 
«Del cinematógrafo a los mul-
ticines: Arquitectura para el 
séptimo arte en Alicante», Ca-
nelobre, 34-35 (1997), p. 45.
4 José Pomares Perlasia,  La 
Festa o Misterio de Elche, vol. 
ii, Patronat del Misteri d’Elx, 
Alacant, 2006, p. 131.
5 Conegut com l’antiga casa 
dels Perpinyà, possiblement un 
gran palau barroc, fou assaltat i 
cremat el 20 de febrer de 1936. 
De les seues cendres, s’alçà el 
cine Capitolio el 1946. Vegeu 
en aquest sentit el nostre treball: 
«El Capitolio, l’època daurada 
del cinema a Elx», La Rella, 
16 (2006), p. 199.
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«proporcionar los recreos y goces que autoriza la buena sociedad», i 
rebutjava «cualquier acto de carácter político o religioso»; un reglament 
que fou resultat del canvi cap a l’estructura burgesa de classes, arran del 
final de l’antic règim. Era, per tant, i malgrat el seu caire conservador, 
un lloc adient per a aquells que volgueren omplir amb una nova dedica-
ció el seu temps d’oci; però l’any 1897 el Casino es trobava tancat. Els 
problemes econòmics i les disputes entre els socis havien acompanyat 
la institució des de la seua creació. Les desavinences entre la Junta Di-
rectiva i el propietari de l’edifici d’aleshores, Antonio Díaz Villamayor, 
provocaren que el 1891 fóra clausurat. 
No sabem si el teatret que hi funcionava des del maig de 18876 a 
la planta baixa del Casino continuava encara obert i pogué acollir els 
banyistes de Diana a Milà, perquè, de fet, tenim dubtes que fóra aquell 
any i no el següent, ja que aquella pel·lícula Lumière s’exhibí al Teatre 
Principal d’Alacant7 el 8 de març de 1898, un any després que els barce-
lonins la pogueren veure, el 14 de març de 1897, al local dels Fotògrafs 
Napoleón, representants del material Lumière.8 És prou difícil, amb els 
documents de què disposem, pensar que s’estrenara una pel·lícula a 
Elx –una ciutat que a finals del segle xix començava el seu desenvolu-
pament industrial–, abans que a la capital de la província. Si almenys 
no s’haguera retardat aquesta mateixa pel·lícula respecte a l’exhibició 
a Alacant, com seria el fet més comú, el 1898 es podria haver utilitzat 
el Casino, perquè el seu propietari reconsiderà el contracte amb la insti-
tució, que començaria una nova etapa coneguda com Nuevo Casino de 
Elche, amb els il·licitans més destacats i sense escatimar, per descomp-
tat, en ostentació i confrontacions. 
Entre tots els jocs d’il·lusió que ofertaven les fires, el cinematògraf 
es convertí en l’atracció més comercial, i per això les ciutats i els pobles 
començaren a rebre la visita de barraques en les quals tan sols es podia 
veure pel·lícules. Així ocorregué a Elx.9 Sabem que, a l’abril de 1902, 
Eduardo Gimeno10 visità la ciutat amb una barraca que li deixaren situar 
a la plaça Major (actualment Plaça de Baix) i en la qual, després «de 
la buena acogida que ha tenido en esta población y favores que le han 
dispensado»11 programà tres sessions el divendres 11 d’abril a benefici 
dels malalts pobres del Sant Hospital, i n’obtingué uns ingressos de 142 
pessetes amb «un programa de lo más superior de su gran repertorio». 
Pomares Perlasia diu que el 1908 s’instal·là un barracó a la plaça Major 
i un altre a la de la Mercé, «casi continuamente. Se pasaban varias cin-
tas y para final salía una joven vestida de blanco, con una amplia capa, 
6 Voluntat, entre d’altres, de 
José Pérez Sánchez (Elx, 
3/10/1844 - 29/12/1918) que, 
a més de secretari del Círculo 
Republicano i afiliat més tard 
al Partido Liberal Conservador, 
del qual fou regidor, i de dirigir 
el 1885 el primer semanari 
il·icità escrit totalment en va-
lencià, El Bou, fou autor del 
conegut sainet còmic Tio, yo 
vull ser gos, entre moltes obres 
de teatre.
7 Daniel C. Narvaéz Torregrosa, 
Los inicios del cinematógrafo en 
Alicante: 1896-1931, Filmoteca 
de la Generalitat Valenciana-
Institut de Cultura «Juan Gil-
Albert», València, 2000, p. 170.
8 Jon letamendi - Jean-Claude 
seguin, Los orígenes del cine 
en Cataluña, Generalitat de 
Catalunya, Institut Català de les 
Indústries Culturals, Barcelona, 
2006, p. 579.
9 Alejandro ramos Folqués, 
Historia de Elche, Picher, Elx, 
p. 272 (2a ed.).
10 Eduardo Gimeno Peromarta 
i el seu fill, Eduardo Gimeno 
Correas, pertanyents a una 
important nissaga de firaires, 
foren els autors de la pel·lícula 
espanyola més antiga que es 
conserva, Salida de misa de 
12 del Pilar de Zaragoza, les 
imatges de la qual es pensà 
durant dècades que eren les 
primeres del cinema espanyol, consideració errònia arran dels estudis recents (Letamendi, Seguin) que demostren que no fou 
realitzada el 1896, sinó anys després.
11 Programa de mà conservat a l’AHME.
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semejando las alas de una mariposa, iluminada con cristales de colores 
variadísimos desde la linterna, otras veces eran piezas de baile».
El gust del públic il·licità per les pel·lícules obligà a incloure el cine-
matògraf entre l’oferta de les diverses festes que se celebraven a la ciutat 
al llarg de l’any. El 28 de desembre de 1905, en aquella plaça, dita també 
de la Constitució, «la banda Blanco y Negro de esta población y el cine-
matógrafo público que funciona por las noches en este sitio, atrajeron 
un público tan numeroso que se hacía imposible entrar en dicha plaza y 
transitar por las calles adyacentes».12 Aquelles sessions, que coincidiren 
amb les festes de la Vinguda, eren part del «Programa de las solemnes 
funciones religiosas y fiestas cívicas que ha de celebrar la M. I. Ciudad de 
Elche para honra y gloria de su excelsa patrona María de la Asunción con 
motivo de la conclusión de las obras del templo», que portava a terme des 
de maig de 1903 l’arquitecte il·licità Marcel·lià Coquillat.
En les festes d’agost també agradava el cinematògraf; no debades, 
el gaudi de les pel·lícules era molt més adient a l’aire lliure, i així es 
repetí durant molt anys en el programa de festes. El 1911 ja tenim notí-
cia de la inclusió del cinematògraf en el programa de «Grandes Fiestas 
Cívico-Religiosas en honor de Nuestra Señora de la Asunción en los 
días 12, 13, 14 y 15 de agosto». El dia 12 s’oferí sessió de cinematògraf 
públic de deu a onze de la nit al «passeig-saló» d’Alfons XIII (hui Pas-
seig de l’Estació) i també els dies 13, just abans que tinguera lloc des de 
la Torre del Consell la Nit de l’Albà, i 14, vespra de la diada de la Mare-
dedéu. L’any següent, el mateix diari tornà a informar de festes a Elx, 
particularment de la programació del dia 14, en la qual a «las nueve se 
celebra una velada musical en la Glorieta y funciona el cinematógrafo 
público en el paseo de la Estación. La concurrencia, sobre todo en este 
último punto, es extraordinaria».13
L’afluència de públic dóna idea, no únicament de l’èxit de l’oferta, 
sinó també de la grandària d’aquells recintes arquitectònics efímers. Si 
els requisits que es devien exigir als materials i les solucions construc-
tives ens poden semblar insuficients en els edificis que acolliren en els 
primers temps l’incipient negoci del cinematògraf, poc es podia esperar 
de les construccions eventuals. Dotades, usualment, d’una tanca peri-
metral en la qual es feia destacar la portada d’accés, per captar l’atenció 
del passejant cap a l’atracció de fira, en la superfície rectangular deli-
mitada es distingien dos espais: la zona de la funció i la zona del públic. 
Els pavellons, com els teatres, disposaven de vestíbul, en l’espai de 
pas entre el tancament exterior i la platea, per permetre als espectadors 
descansar i alternar durant els intermedis, de la mateixa manera que es 
tenia per costum en les funcions teatrals.
En relació a l’escenari, aquest era un cadafal de fusta que destacava 
pel volum, i en el qual se situava la pantalla. El públic ocupava el pati 
12 «Las Fiestas de Elche», El Li-
beral, 29 de desembre de 1905.
13 «Las fiestas», El Liberal, 15 
de agost de 1912.
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de butaques, que solia presentar dues o tres divisions, d’acord amb els 
tipus de seients, que permetien, en un cas o altre, més o menys quali-
tat visual de la pel·lícula que s’hi projectava: així, els més propers a 
l’escenari eren els seients de «general», que estaven arran de terra; a 
continuació, s’alçava un entarimat inclinat, en el qual es trobaven els 
seients de «preferente», on s’accedia per unes escales laterals; i, per fi, 
als dos costats de la cabina de projecció podia situar-se una plataforma 
de grades, dels coneguts com a seients «correguts».
La demanda augmentà prompte. L’activitat ambulant del cine-
matògraf es convertí en la millor forma d’esbargiment. Les històries 
que contaven els cineastes pioners contribuïren a l’hàbit d’anar al 
cinema, i les construccions de caràcter temporal resultaren insufici-
ents. El cinematògraf fou acollit en edificis que permeteren la pú-
blica concurrència i, sobretot, en edificis ja existents que dedicaven 
la seua programació a altres espectacles i sobre els quals s’hagué 
d’intervenir per a incorporar una pantalla mòbil, crear un espai a la 
cabina de projecció i ampliar la capacitat de les sales mitjançant la 
construcció d’amfiteatres en la primera planta. De fet, el teatre era 
l’espectacle de prestigi, i els recintes disponibles a les poblacions 
per a consolidar tot l’any el negoci del cinema foren les sales en 
què es representaven textos dramàtics, encara que també s’hi feren 
servir music-halls o circs.
En un dels pavellons del Quarter de Cavalleria es construí el «Teatro 
Recreo», que desaparegué promptament per estar situat a l’extraradi de 
la ciutat, en uns terrenys sense urbanitzar fins a la construcció del Pont 
Nou entre el 1912 i el 1913. Es tractava d’un teatre animat per una base 
obrera, poc alfabetitzada i amb escassos mitjans econòmics, del qual 
desconeixem, ara per ara, si rebé el cinematògraf en les seues primeres 
visites a Elx. Coneixem, en canvi, algunes de les sales que prengueren 
el relleu cinematogràfic a les barraques de fira de la plaça Major i de 
la Mercé: el Teatre Llorente i el Teatre-Circ, més endavant anomenat 
Kursaal. Aquests dos recintes, amb capacitat i confort superiors, per-
meteren rendibilitzar el cinematògraf al llarg de l’any, sense que els 
espectadors hagueren de dependre de la climatologia. 
Del Teatre Llorente,14 funcionant des de 1865 al carrer del Pinyó 
(hui, plaça de la Constitució) sota el nom de Teatre Principal pel capfi-
cament d’un ampli sector de la burgesia local, no es coneix cap activitat 
cinematogràfica freqüent fins que no estigué condicionat per a l’exhi-
bició de pel·lícules, requeriments tècnics propis del cinematògraf que 
s’afegien al seu estat constructiu; no debades, i per la poqueta cosa que 
coneixem, no seria molt luxós ni estaria acabat amb materials nobles,15 
malgrat disposar de «15 palcos principales, incluso el de presidencia, 
14 plateas, 111 butacas, 67 lunetas y 57 delanteras de galería».16 Del 
14 Nom per honorar el màxim 
impulsor del teatre a Elx al 
segle xix, l’actor i escrip-
tor d’ascendència nobiliària 
Luis Gonzaga Llorente (Elx, 
28/02/1822 - 17/04/1893), des-
prés de la seua desaparició. 
Mantingué el nom una vegada 
que El Círculo Obrero comprà 
l’edifici en subhasta pública el 
1905 quan la Junta d’accionistes 
no pogué afrontar els deutes. 
15 Gaspar Jaén i Urban, For-
mació de la moderna ciutat 
d’Elx : 1740-1962, del pont i 
raval de Santa Teresa al Pla 
General d’Ordenació Urba-
na, Universitat Politècnica de 
València, 1990 (200TD17), p. 
1-11 (inèdit). 
16 José María ruiz, «Noticias 
de Elche (Cuaderno 7º)», en 
Papeles curiosos, arran la com-
pilació a càrrec de P. Ibarra, vol. 
v (AHME).
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març de 1908 corresponen les dates de les primeres notícies que anun-
ciaven el «Gran Cinematógrafo Picó». Conegut com «El Illicitano», 
l’oferta continuada en una sala –en forma de ferradura, per descomptat– 
amb una capacitat per a 600 espectadors asseguts garantia els ingressos 
de la taquilla en aquell teatre no massa gran, no més de 900 m2 de 
superfície.17 
L’èxit de la proposta cultural oferida pel Teatre Llorente encoratjà 
«La Nueva Económica Obrera» a promoure el 1906 la construcció del 
Teatre-Circ darrere de la Glorieta del Doctor Campello, un projecte 
que durà fins al 1909, quan el comprà la cantant Felisa Lázaro i ordenà 
la realització d’una sèrie de reformes encaminades a millorar les ins-
tal·lacions que havien obligat a tancar-lo, per reobrir-lo amb el nom 
de Teatre Kursaal,18 tot mantenint la «pista de trece metros de diá-
metro»19 i la capacitat per a 2000 persones, còmodament assegudes. 
Malgrat ser un local modest, aquest renovat recinte responia també a 
la seducció d’aquelles imatges primitives que provocà el creixement 
de l’interés pel cinematògraf, que impulsà nous empresaris, fins i tot, 
a obrir locals exclusius en les ciutats, però sense oblidar les represen-
tacions teatrals. 
Davant el nou espectacle de masses, els temples cinematogràfics 
partiren d’una tipologia coneguda, els teatres del segle xix. La nova 
tipologia arquitectònica per cinematògraf, tant en l’etapa efímera com 
en les posteriors, repetí la voluntat espacial del model en què basava 
les seues característiques. Encara que els mitjans pels quals s’acon-
segueixen han progressat, en els cinemes hem trobat vestíbul, pati de 
butaques i teló de fons. A l’interior, com que el cinema era un espectacle 
bidimensional, els patis ovalats dels teatres italians foren substituïts per 
sales allargades, en les quals les butaques es disposaren paral·lelament 
a la pantalla; però la diferència amb els teatres s’evidencia a la façana: 
l’entrada i l’eixida no havien de coincidir en el vestíbul; als cinemes 
calia que l’accés i l’evacuació del públic es realitzaren per obertures 
diferents i allunyades. 
S’hi pretenia, lògicament, garantir que el recorregut de cada espec-
tador fóra fàcil i ràpid fins al seu seient i des d’aquest a l’exterior, per 
a impedir que els moviments contraris d’espectadors es creuaren en 
les sessions de més  afluència de públic. Des del carrer s’accedia a un 
vestíbul de distribució, pel qual s’entrava a la platea, i del qual partien 
les escales que conduïen els espectadors amb menys poder adquisitiu 
als seients amb pitjor visió. Finalitzada la pel·lícula, els espectadors de 
planta baixa eixien per un hall lateral o posterior, o per les obertures di-
rectes de façana, i els que es trobaven a l’amfiteatre o a les grades, pels 
nuclis verticals del fons. Els nous empresaris entengueren prompte que 
el cinematògraf era, des de la primera sessió parisenca dels Lumière, un 
17 G. Jaén i Urban, Guia de 
l’arquitectura i de l’urbanisme 
de la ciutat d’Elx, vol. iii, 
COACV, Alacant, 1978-1983, 
p. 1.326 (inèdit). 
18 Fou enderrocat i s’hi construí 
un nou coliseu que s’inaugurà 
el 24 del març de 1920 amb el 
mateix nom, mantingut fins al 
final de la Guerra. Després de 
la intervenció dels anys noranta, 
ha arribat fins als nostres dies 
pràcticament amb la mateixa 
fisonomia.
19 A. ramos Folqués, op. cit., 
p. 438.
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negoci, per la qual cosa calia que l’evolució funcional de la tipologia 
estiguera lligada a la rendibilitat.
D’aquesta manera, sota aquesta premissa, els nous edificis recupera-
ven un dels aspectes més originals de l’arquitectura efímera, les exube-
rants formes de la barraca, que actuaven com a reclam per al passejant 
desficiós, de manera que, d’acord amb el llenguatge arquitectònic del 
moment, la portada d’accés seguia els criteris acadèmics de simetria, 
jerarquia i ordre. Des d’aquest moment, i a partir de l’ímpetu mercantil 
en l’època daurada, la imatge exterior de l’edifici era, juntament amb 
les pel·lícules programades, un element vital per a atraure el públic. 
Aquesta tipologia aconseguí una de les seues màximes fites quan con-
vertí l’arquitectura en propaganda de l’activitat que es desenvolupava 
a l’interior de les seues suggerents formes de façana, tal com ho havien 
fet aquells firaires pioners. 
3. arquItectura I construccIó deL paveLLó eventuaL
Des del diumenge 24 de desembre de 1911 la portada ‒ara que en 
coneixem la forma gràcies a l’aportació fotogràfica de l’historiador 
Antoni Reig, que la recuperà juntament amb Miquel Crespo gràcies al 
material conservat per María José Ausió– fou l’element més cridaner 
del pavelló que s’instal·là de forma eventual sota el nom, no menys 
atractiu, d’El Palacio del Sol a la plaça de la Mercé. Arribat aquest 
punt, no sabríem exactament situar el lloc que ocupà el pavelló, de ma-
nera que considerem temerari afirmar si estava situat a la plaça que 
hui coneixem com de la Mercé o de Mariano Antón o si, en canvi, el 
plantaren al nord del vell camí d’Alacant, a la plaça dita de les Eres 
de Santa Llúcia.20 Quan hi arribà el cinematògraf ambulant, l’històric 
passeig de Bru havia desaparegut: s’hi havia arrancat els arbres el 1895, 
havia sigut enderrocat el 1901 i s’hi havia habilitat una de les quatre 
fonts de l’Alcoraia, mentre que a la plaça de la Mercé es féu un jardinet 
l’any següent. A aquesta plaça l’Ajuntament l’anomenà de Canalejas a 
partir de 1912, malgrat que per a tothom, «los verdaderos ilicitanos»,21 
la plaça de la Mercé seria sempre la plaça de la Mercé; no debades, el 
1933 encara es deia d’aquesta manera. 
Difícil tasca determinar exactament la plaça en què s’ubicà el pave-
lló: en una d’aquestes s’havia alçat un templet modernista de ferro, que 
quedaria a la porta del recinte si la seua façana principal s’hi col·loca 
mirant cap al sud, direcció a la vila, atesa la decisió més lògica, i l’al-
tra apareix indicada amb el seu tradicional nom als programes de mà 
conservats, durant el període que es mantingué a la ciutat el negoci d’El 
Palacio del Sol. Estava autoritzat per a dues funcions diàries, encara 
que acabà obligat a paralitzar l’activitat el 25 de maig de 1912, quan 
l’Ajuntament acordà prohibir el funcionament del cinematògraf, que, 
20 Toponímicament i urba-
nística, els dos espais urbans 
formen part del mateix, que 
en l’edat mitjana ocupaven 
les eres de batre i la plaça que 
apel·lava a la santa que tenia 
el patronatge del convent de 
la Mercé. El nom de plaça de 
la Mercé s’ha utilitzat genè-
ricament per a designar tot 
aquest espai. Més tard, quan 
es féu el passeig, se’l considerà 
com a part de la plaça de la 
Mercé, situada al sud del camí 
d’Alacant, justament vora 
l’eixida de la porta de la vila. 
Des de 1849, segons Ramos, la 
plaça de la Mercé s’anomenà 
amb tal nom i la plaça de les 
Eres amb el rebuscat títol 
de passeig de la plaça de la 
Mercé. El 1869 se li posà el 
nom de José Bru, honorant 
l’alcalde que manà fer el pas-
seig. El 1916, segons Ibarra, 
l’Ajuntament acordà donar-li el 
nom del ministre José Francos 
Rodríguez a l’eixamplament 
comprés entre l’acabament 
del carrer Ample i el que dóna 
accés al passeig de l’Estació. 
Si tenim en compte que la con-
sulta de diversos programes de 
mà d’aquell anys ens ha donat 
la situació d’alguns barracons 
per cinematògraf ambulant al 
passeig de Francos Rodríguez, 
no seria desgavellat pensar 
que El Palacio del Sol estigué 
a la part nord de la plaça de 
la Mercé.
21 La Defensa, 27-01-1912.
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d’acord a la resposta de la diligència, era propietat de Pablo Arnau, 
empresari de Barcelona.22
Arnau, però, no era exactament el propietari; treballava en nom de 
l’empresa familiar Ausió-Borrás, casat amb Delfina, una de les filles dels 
Fig. 2: Vista interior d’El Palacio del Sol des de la pantalla. En primer lloc, 
apareixen els seients de general i, a continuació, els de preferent; 
al fons, la cabina de projecció (col. María José Ausió).
Fig. 1: Façana del pavelló El Palacio del Sol, en la qual predominaven els 
materials desmontables com la fusta, al emplaçament definitiu a Dénia.
22 AHME, llig. 23, núm. 73. En 
la fitxa catalogràfica apareix 
com Pablo Aznar, la qual cosa 
ens ha confòs durant el procés 
d’investigació, fins que una 
lectura atenta del document 
arran d’una consulta particular 
d’Antoni Reig ens ha reconduït 
pel camí que hem pres.
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vertaders propietaris d’El Palacio del Sol, Joan Ausió Sangenís i la 
seua dona, Tomasa Borrás. Joan Ausió (1854-1939) començà a de-
dicar-se a l’exhibició després d’un viatge a Lió el 1897 per conéixer 
els germans Lumière, als qui comprà una de les màquines que havien 
inventat i quaranta cintes de pel·lícula. En suposem l’èxit, perquè dos 
anys després encomanà deu negatius i deu positius, possiblement per 
al salón de què disposava al Paral·lel de Barcelona, com es desprén 
de les notes conservades pel mateix Ausió.23 El 1900 ja havia ampliat 
l’activitat, i tenia llogat un local a la Rambla de Catalunya, El Gran 
Pabellón Cinematográfico Clavé,24 en què s’oferia cinema, màgia, 
sarsueles i teatre, i que des de 1910 fou la sala Kursaal, encara que 
ell es desvinculà d’aquesta nova empresa el 1902, tot capficat segura-
ment en altres aventures.
Molt probablement, malgrat que aquest vincle no està confirmat, 
Joan Ausió devia estar organitzant el nou pavelló que veuria la llum el 
1904 a Barcelona, a la cantonada de la Ronda de Sant Antoni amb el 
carrer del Pes de la Palla, amb el nom d’El Palacio del Sol.25La proli-
feració de locals estables per tota la ciutat i la demanda d’esbargiment 
rural obligaren a la conversió ambulant del negoci, si és que parlem del 
mateix pavelló amb el qual Ausió arribà a Elx per les festes de Nadal el 
1911, després de rodar per les fires i les festes meridionals des de Cata-
lunya. No sabem quan n’isqué, però a Barcelona deixà el seu fill Juan, 
que assolí un paper important en el desenvolupament de la indústria 
cinematogràfica catalana des del Gran Cinematógrafo Diorama, i creà 
de la mà de Fructuós Gelabert uns laboratoris de revelat de negatius i 
tiratge de positius, que donarien pas a la societat independent Films 
Barcelona per a la producció cinematogràfica, tasca que compaginà 
amb el treball d’operador de fotografia.
Entre les anotacions personals d’Ausió en la seua llibreta de treball, 
amb bona part de les planes dedicades també a informacions sobre lo-
cals de cinema i teatre de les poblacions per on passava, hi ha –segons 
Reig– una única menció a Elx, un breu apunt: «Teatro Circo Kursal 
de Elche. Tiene una cabida entre gran platea y gradas de unas 2.500». 
Aquesta era principalment la sala amb la qual competia El Palacio del 
Sol quan els propietaris reberen la comunicació punitiva de l’Ajunta-
ment il·licità. Respectuosos amb la resolució, cessaren «desde luego 
el espectáculo y seguidamente se procedió a efectuar las obras y refor-
mas necesarias para que el local reuniera las condiciones que exigen las 
disposiciones legales vigentes».26 Després d’un «minucioso y detallado 
reconocimiento» per part de l’arquitecte de la Diputació Provincial, En-
rique Sánchez, a petició del propietari, aquest sol·licità l’autorització 
perquè a finals de juny es reprengués la projecció de pel·lícules en El 
Palacio del Sol.
23 El pioner del cinema apuntava 
fefaentment en una llibreta els 
fets empresarials, els esdeveni-
ments familiars, les anècdotes 
locals, que constitueix un valuós 
corpus informatiu que, treballat 
per Antoni Reig i Miquel Cres-
po, els ha permés reconstruir 
part de la seua història.
24 Jordi Torras i Comamala, 
«Implantació del fet cinemato-
gràfic a Barcelona. Les primeres 
sales exhibidores. Lloguer i 
venda de pel·lícules. Empreses 
distribuïdores nacionals i es-
trangeres, des del 1895 fins al 
31 de desembre de 1910: una 
aproximació al tema», Cinema-
tògraf, 1, 2a època (1992), p. 50.
25 J. torras i comamala, op. 
cit., p. 55.
26 AHME, llig. 23, núm. 73. 
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De tota manera, la decisió sobre la continuïtat del cinematògraf de-
penia de l’autoritat local i no de l’arquitecte provincial, que s’havia 
limitat a verificar en el seu informe27 el compliment de les condicions 
de seguretat i de funcionament exigides per la llei, el qual ens permet 
conéixer amb detall les formes pràctiques d’aquell pavelló de nom sun-
tuós. Acatant la Reial Ordre de 1908, el pavelló ocupà el centre de la 
plaça, perquè estiguera aïllat «por completo de toda otra construcción», 
i presentara, al costat dels seus finestrals de ventilació, «seis amplios 
huecos de puerta que abren hacia el exterior para servicio del públi-
co», per a la fàcil i ràpida evacuació dels espectadors des de dins del 
local en cas d’emergència. En aquest sentit, calia que la sala disposara 
d’enllumenat supletori de bugies enceses durant les projeccions, perquè 
pogueren fer-se servir, en cas d’interrompre’s la il·luminació elèctrica, 
com a guia per a garantir la correcta eixida del local. Desconeixem, 
però, si tal com preveia la llei, les fustes de portes i finestres estarien 
pintades amb substàncies incombustibles que no produïren gasos perju-
dicials a la respiració ni foren desvirtuades pel temps. 
Fig. 3 i 4: Croquis que pretén recrear, a partir de la descripció coneguda, 
la secció i la planta d’un pavelló de les dimensions i característiques 
d’El Palacio del Sol i que coincideix amb les fotografies conservades. 27 Ibidem.
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El pavelló, per la seua destinació ambulant i pel seu desmun-
tatge i transport freqüent, era «de tableros de madera [...] forrados 
de chapa metálica por su cara interior» fins a un metre d’alçària, 
i per tot cobriment feia servir un tendal. El local, de planta baixa, 
no tenia més de vint metres de longitud i disposava d’una zona per 
al públic i una altra per a l’exhibició. El públic havia d’ocupar els 
seients seguint una divisió marcada pel preu de l’entrada: la més 
propera a la pantalla, «general», al costat del carrer, era la més 
barata, a 15 cèntims; i la més allunyada de la pantalla, però a més 
altura, i per tal motiu «preferente», a un preu de 25 cèntims. Els 
seients, de 50 cm d’amplària, havien d’estar numerats i formar 
fileres separades, segons norma, 90 cm d’esquena a esquena, tot 
disposat amb un passadís central de 120 cm d’ample i amb passos 
laterals de 70 cm, segons les estipulacions de la Reial Ordre del 13 
de maig de 1882.
En la part posterior de la zona preferent, aïllada un metre de 
la sala del públic, s’ubicaria la cabina de projecció, «situada en el 
testero normal a los laterales en los que se encontraban los huecos 
de puerta antes designados», al costat oposat a l’entrada i l’eixida 
d’espectadors, segons exigència de la llei vigent de 1908. Dotada de 
xemeneia de tir pel correcte refredament del llum de la màquina de 
projecció, la cabina estava construïda «en su piso-techo y paredes, 
puerta, etc., con chapa de hierro», per la qual cosa el redactor de 
l’informe assegurava aleshores que resultava completament incom-
bustible. Davant l’amenaça d’incendi, pel risc inflamable del cel·lu-
loide si es calfava la pel·lícula, disposava d’un aparell de regadora 
amb dipòsit alt per a reservar aigua. A més, es prenia la precaució 
que la instal·lació elèctrica per a fer funcionar el projector es ficara 
per dins de tubs. 
La màquina de projecció, segons el mateix propietari, era «de sis-
tema moderno», i disposava d’una pantalla automàtica. Es completa-
va amb un recipient d’aigua per a amortir la intensitat del focus per on 
es feia passar la pel·lícula, així com caixes protectores amb guillotina 
i diafragmes obturadors pel pas dels fotogrames d’una bobina, que 
amagava en pantalla la unió entre un fotograma i el següent, donant 
a l’espectador l’efecte de moviment. Prop del projector, dins de la 
cabina, es col·locava una refrigeradora per a guardar les bobines, amb 
la qual cosa se satisfeien plenament les prescripcions de l’Ordre del 
2 d’abril de 1912, que ampliava les condicions tècniques que calia 
exigir per al funcionament continuat d’un espectacle en evolució. 
Després de mesos de permanència estable a la ciutat, El Palacio 
del Sol reprengué l’activitat ambulant i deixà Elx, pensem que a 
finals de l’estiu de 1912, després d’aprofitar segurament les festes 
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d’agost; tal com suposem, degué obrir les portes a finals de juny, si 
bé no es conserven programes de mà des de meitat de maig. 
Sabem que arribà a Dénia per la Fira de Tots Sants, i hi oferí les 
seues sessions cinematogràfiques des del 27 d’octubre de 1912. En 
un informe de seguretat, presentat a l’Ajuntament de Dénia el 24 de 
desembre de 1912, l’arquitecte Emilio Ferrer Gisbert avala la cons-
trucció del local; no debades, els propietaris ja havien pres, a Elx, 
les mesures adients per a complir les disposicions vigents sobre es-
pectacles, per la qual cosa el pavelló reunia «las condiciones idóne-
as para los usos que se destina por su amplitud, puertas de salida de 
más de dos metros a ambos lados del escenario [...], estando empla-
zada la cabina al lado opuesto a la salida del público»,28 descripció 
que es complementa amb la relació de les seues instal·lacions per a 
combatre el foc, que ja coneixem.
Quan acabà aquella fira, imaginem que cansat d’anys de rodatge, 
Ausió decideix establir-se a Dénia. Continuen alçant el seu barracó 
en les fires dels pobles de la província d’Alacant i València, i fins i 
tot de Múrcia i d’Albacete, però deixant-lo muntat a Dénia, en un 
solar entre l’estació de Carcaixent i el carrer del Marqués de Campo 
durant els mesos d’inactivitat fins que s’encetava una nova tempo-
rada a l’abril. Des d’octubre, almenys durant els primers tres anys, 
la família descansava a la ciutat. El 1916, quan tornà a Dénia per la 
fira, El Palacio del Sol s’instal·là definitivament a la ciutat, en un 
solar prop de la seua primera ubicació i on hui hi ha un centre de 
salut, el primer ambulatori. Aquell mateix any l’emprenedor Ausió 
llogà el Teatre Principal per tota la temporada, i repetí l’experiència 
el 1920, però canviant el nom del recinte per Teatro Apolo. Ja estava 
capficat de mantenir a Dénia una programació estable d’espectacles, 
tot passat per la conversió d’El Palacio del Sol en un local perma-
nent.
La construcció del nou Palacio del Sol es quedà en un somni, 
com els moviments il·lusoris d’uns autòmats, com aquelles figures 
animades que sembla que funcionaven al compàs de la música da-
munt d’un òrgan al vestíbul, almenys en la seua etapa deniera. Au-
sió ni aconsegueix la cessió del terreny sobre el qual s’assentava el 
pavelló –i que passà a l’ajuntament, malgrat que el tenia aparaulat–, 
ni convenç cap inversor local per a aportar l’empremta econòmica 
que calia per al negoci de l’explotació d’un cinema. El 1922 Ausió 
es veu obligat a desmuntar el pavelló i traslladar-lo a un solar arren-
dat entre la plaça del Convent i el carrer del Marqués de Campo de 
Dénia; el millorà solament amb una tanca que delimitava parcel·la. 
Com sabem a partir d’Antoni Reig, així es mantindria El Palacio 
del Sol fins a la seua desaparició al mes de maig de 1951, a la mercé 
28 Arxiu Municipal de Dénia, 
reproduït en el llibre Miquel 
Crespo Ronda - Antoni reig 
pérez, Dénia, ciutat de cine, 
Ajuntament de Dénia - Institut 
de Cultura «Juan Gil Albert», 
Alacant, 2004, p. 92.
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de les condicions meteorològiques d’aquell indret de la Marina Alta. 
El 1918 i 1919 ja havia estat castigat pel vent, que «nos estropeó tol-
dos y cielo raso».29 Fins i tot, es veu afectat pels bombardeigs de la 
guerra civil, ja que impactaren dos projectils sobre els terrenys que 
envoltaven l’edifici, i un tercer, que no esclatà, travessà el sostre i 
caigué en un dels corredors interiors. La guerra, a més, portà la col-
lectivització obligada, que aprofitaren els Ausió per a integrar el seu 
local amb Empresas Reunidas de Espectáculos Públicos, compartint 
programació amb el Salón Moderno durant onze anys. Durant aque-
lla època, sabem que el local tenia capacitat per a 505 persones, com 
així ho proven uns documents oficials de 1942, sense contrastar les 
possibles reformes que el pogueren haver modificat. 
Malgrat que assolí una nova condició, que el portà a una vida 
llarga, si considerem l’esperit eventual pel qual fou concebut, El 
Palacio del Sol es quedà aturat als començaments en què l’arquitec-
tura es desplegà cap a una nova tipologia per a cinematògraf. L’únic 
element comú a les noves formes que adoptaria l’arquitectura dels 
cinemes que començarien prompte a omplir els carres de les pobla-
cions més petites i tot era aquella façana de fusta coronada amb un 
remat semicircular, envoltat de llumetes, on es llegia sobre el dibuix 
d’un sol naixent el nom d’aquell saló que passà per Elx, El Palacio 
del Sol. O Gran Pabellón Palacio del Sol, com s’anomenà en els 
programes de mà que afortunadament conservem.
4. programacIó d’El Palacio dEl Sol
Tant a Elx com a Dénia el cinematògraf omplia l’oferta d’El 
Palacio del Sol, si bé a vegades es veia complementada amb ac-
tuacions en directe d’artistes que tenien «Éxito en los principales 
Teatros del mundo» com ara Encarnación Garín, de qui els fullets 
deien «Encantadora artista de la que tan justos elogios ha hecho toda 
la Prensa», els que s’anunciaven com «Hermanos Ambit, duetistas 
excéntricos cómicos», «los notables duetistas serio-cómicos de re-
nombrada fama, Gari Uset», «el soberbio debut de los notables Bai-
larines americanos excéntricos cómicos, Lucy and Viri», «la aplau-
dida bailarina española Enriqueta Baro», i el «notable cantador a 
gran voz de Jotas y Romanzas, Ginés Sánchez», dels quals coneixem 
el pas per Elx gràcies als programes de mà recollits per Pere Ibarra i 
conservats en l’Arxiu Històric Municipal.30 No és gaire exhaustiu el 
material de què disposem; de fet, hi manca molta informació, però 
hem establit una relació de les pel·lícules d’aquest pavelló eventual 
que ens visità.
La majoria dels fullets periòdics no indicaven la data de cada 
«Gran Acontecimiento Cinematográfico», d’algun «Grandioso y 
29 Notes personals de Joan 
Ausió Sangenís, recollides en 
op. cit, p. 96. 
30 Conegut com el Tresor His-
tòric de Pere Ibarra, amb sig-
natura b259.
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Colosal Estreno» o simplement dels «estrenos sensacionales», per 
la qual cosa se’ns ha complicat la tasca. Hem partit dels que sí que 
indiquen la data per establir la programació d’El Palacio del Sol, 
considerant l’ordenació diària de fullets i pamflets que seguí Ibarra 
per a cosir-los dins d’un mateix grapat que correspon a cada mes 
que es molestà a arreplegar-los. D’aquesta manera, restava compro-
var si els altres anuncis del Kursaal o del Llorente, entre els quals 
trobem els del pavelló que ens ocupa, informaven de la data des del 
mateix moment de la impremta o si calia donar per bones algunes 
de les indicacions manuscrites de l’arxiver il·licità. Per exemple, el 
dia 28 d’abril de 1912 fou diumenge, tal com s’indica en el mateix 
fullet conservat, per la qual cosa, si anem al fullet del pavelló im-
mediatament anterior, comprovem que està anotat després d’un del 
Kursaal del 20 d’abril. Podríem afirmar que aquest programa cor-
respon també al mateix dia, amb l’horari habitual d’un dia de feina 
com era aleshores el dissabte, vespra de l’anunci inclòs, «Mañana 
Selecto Programa», avançament del que seria la programació del 
diumenge 21.
Per l’horari anunciat en cada programa, hem pogut diferenciar 
entre un dia feiner (divendres, dissabte o dilluns: «secciones desde 
las ocho y media en adelante» o des de les nou també) o un dia festiu 
(Nadal, qualsevol diumenge, l’1 de maig: «secciones desde las tres 
y media en adelante», o des de les quatre o quatre i mitja) perquè els 
fullets conservats estan relacionats, a excepció dels festius prescrits, 
per parelles segons marca el cap de setmana sobre el qual pretenien 
respondre a l’esbargiment dels il·licitans. Hem de tenir en compte 
que, a més, solament s’anunciaven els títols més destacats per l’em-
presari, deixant «otros notables cuadros que se anunciarán en las 
pizarras del pabellón», el que ens aporta un valor aproximatiu de tot 
allò que s’oferí durant tots els mesos que estigué El Palacio del Sol a 
Elx. Hauríem de considerar també que les pel·lícules anunciades pel 
corresponent fullet podien sofrir variacions imprevistes que obliga-
rien Ausió a canviar el programa sense deixar registre. Així, per a la 
inauguració del pavelló, «un grandioso y verdadero suceso, lo más 
notable del día», s’oferiren set pel·lícules però només destacava «El 
demonio del juego», per ser «la sensacional película más grande que 
se ha editado hasta la fecha». 
Davant de tanta pompositat, cal aclarir que es feia referència, 
com en el cas anterior, a pel·lícules editades només per la Société 
Pathé Frères, per ser El Palacio del Sol el «primero y único Pabe-
llón exclusivo para los estrenos de dicha casa que diariamente edita 
sensacionales películas», com contínuament es publicitava en els 
programes de mà, la qual cosa, imaginem, obeiria a una exageració 
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propagandística, si bé no podem provar-ho. De fet, l’últim del con-
junt de fullets conservats anuncia –i no ho havia fet en cap dels ante-
riors– la pel·lícula d’actualitat «Revista Pathé», el noticiari que des 
de 1908 obria les projeccions abans de les pel·lícules dramàtiques 
amb un gall cantant al principi de cada rodet i que cantà fins al 1970, 
una vegada el domini de la televisió fou absolut. El «Pathé Journal» 
responia, així, a la voluntat dels germans de desenvolupar la seua 
tasca en tots els sectors de la indústria cinematogràfica.
L’empenta dels Pathé, malgrat portar anys dedicats a la produc-
ció de discs fonogràfics, començà el 1896, després d’assistir Charles 
Pathé a la sessió fundacional dels Lumière, les patents dels quals 
aconseguiren el 1902. A partir d’aquell moment es dedicarien al 
disseny de càmeres cinematogràfiques i a la producció i venda de 
pel·lícules, fins al punt d’arribar a obrir una delegació a Barcelona el 
1907. Amb la bona acceptació, la companyia s’arriscà a invertir en 
experiments com la sincronització de les gravacions de pel·lícules 
amb els gramòfons i el Pathécolor, un procés mecanitzat que des 
de 1905 els permetia acolorir els fotogrames, com els d’algunes de 
les pel·lícules que es veren a Elx, i que situà l’empresa al capdavant 
d’una consecució fortament perseguida fins que el technicolor co-
mençà a desbancar-lo des de 1916.
Per tot allò que comentem disposem ara d’una relació incom-
pleta de pel·lícules. Hem intentat, sempre que fóra possible, indicar 
el títol original, en la majoria dels quals una traducció directa del 
francés, i hem intentat completar l’autor o altres membres desta-
cats de l’equip tècnic. La data de producció és una dada més difícil 
d’aportar, encara que en alguns fullets es feia referència a l’estrena 
en altres ciutats, com ara el que anunciava El sitio de Calais, en 
què podem llegir que era la «película más notable y poderosamente 
ovacionada en París, Barcelona y últimamente en Valencia». Estem, 
però, en disposició d’afirmar, segons la informació consultada en: 
www.imdb.com, que quasi tots els títols són de l’any d’exhibició, 
a excepció feta de «Vida, pasión y muerte de Nuestro Señor Jesu-
cristo», rodada entre el 1902 i el 1905 per un deixeble de Georges 
Mèlies, «en colores», i tot comptant amb la fotografia de Segundo de 
Chomón, pioner de la indústria cinematogràfica al nostre país. Ens 
conformem ara per ara amb la data exacta o aproximada de què dis-
posem. Per a ampliar la informació, assenyalem quines pel·lícules 
són obres dramàtiques o obres del natural, tal com així s’anuncia-
ven, diferenciant-les amb una f, de ficció, o una d, de documental, 
partint del dubte de si les pel·lícules fora del programa de mà no 
serien reportatges curts sobre distints aspectes de la vida.
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1911
El demonio del 
juego (Le démon 
du jeu)
f Gérard Bourgeois (dir) Pathé Frères (París) 24-xii
La rival de 
Richelieu 
(La Rivale de 
Richelieu)
c f Gérard Bourgeois (dir) Pathé Frères (París) 25- xii
Recolección y 
preparación de las 
nueces de coco en 
Filipinas
d — Pathé Frères (París) 25-xii
Cola di Rienzo 
(Cola di Rienzo) f
Francesca 
Bertini (act) Pathé Frères (París) 26-xii ?
La Navidad del 
pobre f — Pathé Frères (París) 26-xii ?
El sitio de Calais 
(Le siège de 
Calais)
c f Henri Andréani (dir) Pathé Frères (París) 31-xii
1912
Las víctimas del 
alcohol (Victimes 
de l’alcoolisme)
f Gérard Bourgeois (dir) Pathé Frères(París) 06-i 
Vida, Passion y 
muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo 
(Vie et Passion de 
Notre-Seigneur 
Jésus Christ)
c f
Ferdinand 
Zecca, Lucien 
Nonguet (dir). 
Segundo de 
Chomón (fot)
Pathé Frères (París) 06-iv ?
La hija del 
ferrocarril — Pathé Frères (París) 07- iv ?
Miranda 
(Miranda) f
Lau Lauritzen 
(dir) Pathé Frères (París) 08- iv ?
Astucias Nik-
Winter - — Pathé Frères (París) 08- iv ?
Bonaparte 
y Cadoudal 
(Bonaparte et 
Cadoudal)
f — Pathé Frères (París) 14- iv ?
El abuelo (Le 
grand-père) f
George Denola 
(dir) Pathé Frères (París) 14- iv ?
El dormido f — Pathé Frères (París) 14- iv ?
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Mamita f — Pathé Frères (París) 20- iv ?
Alma de traidor 
(Âme de traître) f
George Denola 
(dir) Pathé Frères (París) 20- iv ?
Obra maestra (Le 
chef d’œuvre) f
George Denola 
(dir) Pathé Frères (París) 20- iv ?
Beatrix d’Este 
(Beatrix d’Este) c f
Ugo Falena, 
Augusto 
Genina (dir). 
Francesca 
Bertini (act)
Pathé Frères (París) 28- iv 
Entre el amor y el 
deber (Le devoir 
ou l’amour)
f — Pathé Frères (París) 28-iv 
Amor fiel f — Pathé Frères (París) 01-v
Miedo a las 
manos negras f — Pathé Frères (París) 01-v
El submarino f — Pathé Frères (París) 01- v
París: sus peligros 
y sus atractivos  
(L’attrait de Paris)
f Gérard Bourgeois (dir) Pathé Frères (París) 04- v ?
Pathé Frères (París) 05- v ?
La rival judía f — Pathé Frères (París) 05- v ?
Los Andreu d — Pathé Frères (París) 05- v ?
Esperando el 
Expréss
f — Pathé Frères (París) 06- v ?
Drama Antón f — Pathé Frères (París) 06- v ?
Salvado por la 
telegrafía sin 
hilos (Sauvé par 
le télégraphie 
sans fil)
f — Pathé Frères (París) 07- v ?
La abnegación de 
una hermana (Le 
dévouement d’une 
soeur)
f Camille de 
Morlhon (dir)
Pathé Frères (París) 07- v ?
La india blanca f — Pathé Frères(París) 13- v 
A través de las 
antiguas ciudades 
alemanas
- — Pathé Frères (París) 13- v 
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5. concLusIons
Com qualsevol empresari que al llarg de la història del cinema 
buscara formes suggerents amb què envoltar el producte intangible 
que oferien en cada moment, sembla que Joan Ausió estigué sempre 
pendent de la satisfacció dels espectadors. Ho demostrà la seua ràpida 
resposta per a dotar el seu pavelló d’una seguretat davant el foc més 
efectiva, malgrat que ens dóna a pensar que amb certa voluntat de fer 
permanent aquell pavelló que ens visità eventualment, però de mane-
ra contínua durant mesos. La fugina de l’empresari barceloní no està 
exempta de cert misteri, com molts dels successos que conformen la 
seua intensa vida, i que s’escapen a aquesta aproximació a la forma més 
antiga d’exhibició comercial de pel·lícules. 
La societat Pathé aniria ampliant les pantalles des de les quals oferir 
les seues pel·lícules. A Elx trobem que, durant la mateixa estada que El 
Palacio del Sol, altres sales s’atreviren a programar també productes 
Pathé, no debades el seu principal competidor, el Kursaal, es convertí 
en un rival directe quan projectà La Rival de Richelieu uns quants me-
sos després, el 20 de l’abril de 1912, «a petición de gran número de 
aficionados [...] que constituye uno de los mayores éxitos de la casa 
Pathé», i a preus més econòmics, 0,20 cts a Preferència i 0,10 cts a Ge-
neral, enfront dels 0,25 i els 0,15, respectivament, que es demanaven a 
la taquilla del pavelló. Ausió havia perdut l’exclusivitat a la ciutat, si bé 
havia estat el primer exhibidor. 
Per altra banda, no hem de deixar que el caire ingenu de les me-
sures per a aconseguir el favor del públic durant els temps inicials del 
cinematògraf ens dibuixe un somriure: aquells pioners eren considerats, 
dins la societat pobre i castigada de fa un segle, poc menys que un mags 
que permetien la distracció popular a través de pel·lícules dramàtiques 
o naturals. D’aquí naix directament l’èxit del cinematògraf, el costum 
d’anar al cinema, i li ho devem, sense perdre el seu interés mercantil, a 
visionaris tan arriscats com Ausió, o com als Pathé.
En el pas dels cent anys hem canviat els pavellons de les fires 
d’atraccions per la gran barraca de la fira del consum, però encara hui 
un cinema és, bàsicament, vestíbul, platea i pantalla. Així, amb uns 
quants taulons i xapes metàl·liques es començà a donar forma al cine-
ma en els nostres carrers. Mentre que als espectadors no els preocupava 
gaire la possibilitat que la cabina poguera cremar-se, els tècnics de dife-
rents èpoques han buscat solucions mitjançant nous materials i dissenys 
específics per, a banda d’evitar que una deficient construcció posara en 
risc la vida del públic, facilitar que estigueren només atesos als esdeve-
niments de la pantalla que, a la llum dels programes de mà classificats 
ací, són els mateixos hui com ahir. 
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apèndIx documentaL
Fullet de El demonio del juego
Fullet de La rival de Richelieu
Fullet de Las víctimas del alcohol 
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Fullet de Bonaparte
y Cadoudal i El abuelo
Fullet de Beatrix
d’Este i Entre el amor y el deber
Fullet de Salvado por la telegrafía sin hilos i La abnegación de una hermana
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Fullet de Mamita, 
Alma de traidor i Obra maestra
Fullet de París:
 sus peligros y sus atractivos
Fullet de La india blanca i Revista Pathé
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Fullet de Vida, pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo
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